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Ⅰ
.
は じめ に
近年の わが国に お い て は,､多様な価値観に振り回され
自分を見失 っ て い る若者達が見受けられ る｡ そ の端的な
徴候が, 少年犯罪の 多発化で あろう｡ 筆者は, そ れら若
者の心理特性と して , 自己受容 ･ 他者受容能力の欠如を
考えて い る｡ こ れ に 閲し犬塚(2000)は , ｢より早く ･ よ
り正確に ･ よ り効率よくを求める ス ト レ ス 社会 の 中で ,
< 中略 >自 らを駆り立て , 煽 り, 振 り回し｣ て い る若者
が目に つ くと指摘して い る｡ ま た心 の重要性に つ い て は,
神谷(1982)が ｢人の生 に こ ん な に も重みが感ぜ られる
の は, その生命に心なるもの があまり にも発達して備わ っ
て しま っ たか らな のだ ろう｡ 人生と は, 生きる本人に と っ
て , 何 よ り もま ず心 の 旅な の で あ る｣ と述 べ , Ellis
(1987) も ｢ 自分の 感情に 嘘を つ い て , 自分 の 問題を解
決する こ とは できない｣ と述 べ て い る｡ 筆者 は, 子 ども
たちの 人格の 完成を目指す学校教育に お い て , 教科教育
と共に豊か な人間性を育て る ことが肝要で あり , そ の た
め に はJL､の 教育が不可欠で あると考え て い る｡ 心の 教育
とは, 橋本内閣 ( 当時)に おける中央教育審議套(1997)
で の , 教育改革プ ロ グ ラ ム に 向けた答申以降注目され て
い る言葉で ある｡ 答申で は , 子 どもた ち に育成した いJL､
の 内容を ｢①美しい も の や自然に感動するJL､な ど柔らか
な感性, ②正義感や公正さを重ん じる心, ③生命を大切
に し, 人権を尊重する心な ど基本的な倫理観, ④他人を
思い やる'L､や社会貢献の 精神, ⑤自立JL､, 自己抑制力,
責任感 , ⑥他者と の共生や異質な も の へ の 寛容,｣ とし
て い る｡ 筆者は, こ の 答申の 内容に異論はな い ｡ た だし,
子ギもたち の発達段階を考慮したとき, 小学生段階で は
自己受容能力 ･ 他者受容能力の 基礎を育成する ことが大
切で あると考え て い る ｡ 換言すれ ば, それ は自己お よ び
他者を大切に する教育が必要とい う こと で あり, 互 い の
生命を尊重し大切に する教育が不可欠で あると いう こと
を意味して い る｡
こ の課題に取り組む切り 口 の 1 つ と し て , 性教育が考
え られる ｡ 文部省(1999) も性教育を ｢人間尊重･ 男女
平等の 精神に基づき, 人格の 発達を目指す指導で あり ,
人間とし て の在り方 ･ 生き方に直接関わる教育活動で あ
る｣ と述 べ て い る. すなわち,
` `
性教育 イ コ ー ル 生教育
''
で あ ると考える ことが出来るの で ある｡
そ こ で , 性教育を どの よう に実践し評価するか に つ い
て の示唆が求められる｡
Ⅱ . 目 的
筆者が作成した性教育の プ ロ グ ラ ム を小学生に適用し,
彼ら の自己受容およ び他者受容の資質を向上させ る こ と
を第1 の目的とする｡ ま た, 上記資質が どの よう に変容
したかを検討するこ とを第2 の 目的とする｡
Ⅲ . 方 法
1 . 対象児童
C県K市の 小学校3校に お ける全児童126名 (男子59
名, 女子67名)0
2 . 年間計画お よび授業実践
表1 で示した計画に基づ ぐ性教育の授業実践を学級活
動に位置づ け て行 っ た｡ そ の 期間は, 1999年4月か ら7
月 であ っ た｡ な お, こ れ は当県にお ける養護部会で の年
間計画か ら題材名を拾い上げ , 他 の各教科に おける性教
育関連事項を検討し, ま た性教育に お い て重要とおもわ
れ る事柄を加味し独自に作成したも の で ある｡ 具体的な
授業は表2の よう に計画した ｡
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表1 性教育の 年間計画
学年 題 材 名 目 標 主 な 指 導 内 容
1 体 を き れ い に.
誘い に 乗 らな い
･ 体 の 汚れ や す い と こ ろ や, 目に 見え な い 汚れ の あ る こ とを 知 るo ･ 目に 見え な い 汚れ
･ 下着 の 取 り替え や, 入浴 の 大 切さ を理 解 し, 自分の 体を 大切 にす る気持 ･ 身辺処理と清潔
･ 最近 の 誘拐事件
ち を育 て る○
･ 知 らな い 人 に誘わ れ た時の 対応や危険な場所 に つ い て の 理 解を 持た せ るo
･ 自分 は家庭 の 愛情 と保護 に よ り そ だ て られ て い る こ との 認識 を高 め, 自 ･ 知 らな い 人 に誘 わ れ た時 の
分を大切 に す る気持 ち を育 て るo 対処 の 仕方
2 みん な仲良く
お へ 妄.の 秘密
･ 仲間 と他者受容 の 大切 さ の 認識を高 め る (い じめ の 排除を 含む)o ･ 仲間外 れ を しない ○
･ い じめ が 他者 の 心 を傷 つ け る こ と の 意識を 育て る○ ･ 相手 の 心 を い た わ るo
･ へ その 緒 の 役割を通 し て , 目分速 が母親 の 体内で大切に そ だ て られ て き ･ お へ そ の 有 る無 しさ が し
た こ と へ の 理廃を促すo ･ お へ そ の 役割
･ 両額 へ の 感謝 の 気持 ち を高 め, 命の 大切さ へ の 意識を 高め るo ･ 両琴の 気持ち や願い を知る.
3 血液 の 働き
男 の 子女 の 子
･ 赤血球, 白血球, 血小板 の 働きを知り, 血液の 仕組今や働き へ の 理解 を ･ 血液型 の 理解
促すo ･ 白血球 . 赤血球 . 血小板
･ 血液の 働きや仕組み を通 して , 人間の 体や 両親 との つ な が り へ の 認識 を
深め るo
･ 男女の 性差 に 気付 き, 互 い の 気持 ち や 感 じ方 へ の 理解を 持た せ るo
･ 自分の 性を 理解 し受 け入 れ る こ と を促すo
4 体 を守 る働き
育 つ か ら だ
･ 血液中の 白血球 は, 体 を守 る重要 な働 きを して い る こ とを 理 解 させ るo ･ 白血球 の 仕組 み と働き
･ 免疫の 仕組み を 理解 し, 体 を大切 にす る気持ち を 育て るo ･ 免疫 の 仕組 み
･ 大人 と子 ど も の 体 の 違 い を知 る こ と で , 自分達の 体の 変化を予測す るo ･ 大人 と子 ど もの 体 の貫い
･ 体の 成長 の 個人差や男女差 を 理解 し, 他者や 異性 - の い た わ り の 気持 ち ･ 大人 の 体 の 特徴
を 育 て るo
5 体 の 成長
男女協力 (エ イ ズ
･ 二 次成長 の 発達特徴 を 理解 し, 自分 の 体 と気持 ちの 変化を受容 で き る よ ･ 男女 や個人 の 違 い
う 促すo ･ 男女 の 体 の 特徴
･ 大人 に 近付く自分 を自覚 し, 自他共 に 大切 に で き る気持 ちを 育 て るo ･ 共 に大切 な存在
教育)
生命誕生
･ 男 女 の , 物事 に対す る感.じ方 や考 え方の 違 い を 踏ま え , そ の 上 で 互 い に ･ 信頼 と友情
▲ 出生 の 喜 び, 命 の 大切 さ
仲良 く し よう とす る心 を育 て.るo
･ 生命 の 神秘 に 触れ , 自分 の 命が 単独 で 存在し な い こ と へ の 理 解 を 促す
(生命の 伝達)○ ･ 母体 の 中の 胎児
･ 全て の 命の 尊 さ へ の 実感 を深 め る去 ･ 胎児 の 成長過程
l一病気 の 予防 (エ イ
ズ教育 を含 む)
共 に生き る
･ エ イ ズ の 概念, 感染経路, 病状, 予 防 へ の 知識を持 た せ るo
･ エ イ ズ へ の 正 しい 理解 を 通 し, 他者 と共 に生きて い こ う と する 態度を育
･ 病原体, 抵抗力 と免疫,
･ 概念, 感染, 経路, 病状,
予防
･ 共生,.共存, 差別, 偏見,
て るo 人権尊重
表2 具体的な授業計画案
学年 単 元 目. 棟 備 考
1 体 をきれ い に 自分の 体 を大切 に使用 とす る気持 ち を育 て るo ロ ー ル プ レ イ ン グ
読 み 聞か せ
自作教材教具
2 お
.
へ そ の 秘密 両親 - の 感謝の 気持 ち と自分を大切 にする気持 ち を 深め る○ 人材活用
ロ.
- ル プ レイ ン グ
読 み聞か せ
3 男 の 子女 の 子 自分 の 性 へ の 理解 と受容を促 し, 互 い の 性 へ の 尊重 と受容 の 態度 を育て る○ 自作教材教具.
読み聞か せ
4 育 つ か らだ 男女差 や個人差を認 め , 自他共 に大切 な存在 で あ る こ と の意識 や仲良く しよ う とす る 自作教材教具
気持 ち を深 め るo
5 体の 成長 大人 に近付く自分を理解 し, 自他共 に大切
■
な存在 で ある こ と の 認識 や 仲良 く し よう と 自作教材教具
す る気持ち を深 める o
6 エ イ ズ エ Jf
/
i
-
lこつ い て の偏見 や差別を な く し, 思 いやり の 心 を育 て るo .ロ ー ル プ レイ ン グ-
自作教材教具
読み聞か せ
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3. 測定および分析方法
一 言 で心と言 っ て も, その 捉え方は多様で ある｡ そ こ
で , 筆者は山田 ･ 大塚 ･ 稲垣(1996)および稲垣 ･ 犬塚 ･
山 田 (1997)の 自己受容 ･ 他者受容 ･ グ ル ー プ コ ン セ ン
サ ス の効果測定に 関する研究を参考に , 心 を表層面 ･ 中
間層 ･ 深層面に分 けて捉え , 自己受容 ･ 他者受容の変容
を分析の視点に エ ゴ グ ラ ム チ ェ ッ ク リ ス L, 筆者らが作
成した S C T(表3), バ ウ ム テ ス ト を授業実践の 前後で
実施した｡
な お, そ れ ぞれ の テ ス ト の位置づ けは, 構成された質
問紙法で ある エ ゴ グ ラ ム チ ェ ッ ク リ ス ト で心 の表層面を ,
半構成的な質問紙法で ある S C Tで 心 の 中間層を , 非構
成的な投影法で ある バ ウ ム テ ス ト で 心の 深層面を測定す
ることが可能で あると考えた｡ ま た , 分析方法に つ い て
は, エ ゴ グ ラ ム チ ェ ッ ク リ ス ト と バ ウ ム テ ス ト に関し て
は, すで に手引きとし て刊行され て い る資料を基に した
( 杉田 , 1990;林 ･ 国吉 ･ - 谷 , 1970)｡ S C Tに つ い て
は, 筆者らが書き出され た反応文を各自ポ ジ テ ィ プ反応
とネ ガ テ ィ ブ反応に振り分け, そ れを持ち寄り 一 致率を
高める方法を採 っ た｡
表 3 S CT の刺激文
①僕 は (私は), 男 の 子 ･ 女 の 子 に 生 まれ て - ･
②男 (女)の 子 は ･ -
(卦僕 (私)に と っ て 友達 と は -
④ 一 人 で い る時僕 (私)は -
⑤僕 (私)に と っ て 両親 は -
(昏家族 の 中で 僕 (私)は -
⑦赤 ち ゃ ん を見 る と僕 ( 臥)は -
⑧僕 (私)は, お じい さ ん ･ お ば あ さん と話 をす る と ･ -
Ⅳ
. 結 果
1
. 量的な分析
小学生とい っ て も, そ の実年齢は6歳か ら12歳ま で と
幅が広い ｡ そ こ で , 各JL､理 テ ス ト を1 - 3年生の 低学年
群と4 - 6年生の高学年群に分け て 分析した｡
(1) ェ ゴ グ ラ ム チ ェ ッ ク リ ス ト
エ ゴ グ ラ ム ･ チ ェ ッ ク リ ス ト と は, 交流分析の考え方
を基に考案された心理 テ ス ト で ある ｡ 人間 の心 の要素を
C P- Clit cal Pa rent ( 父親的な要素), N P- Nurthin g
Pa r e nt(母親的要素), A - A dult(大人の 要素), FC -
Fr e eC hild( 自由な子供の要素), A C- A dapded Child
(従順な子供の要素) に分 けて 考え , そ れら の 傾向が強
いか弱い かを測定するもの で ある｡
図1 で示 した よう に , 低学年で は総体的に NP が高く
F C が低い パ タ ー ン が描かれ た｡ た だ し, そ れ ぞ れ の得
点に大きな差はなく フ ラ ッ ト な パ タ ー ン と な っ た｡ こ の
こ とか ら, 彼らがまださ は ど自我に目覚めて いな い こ と,
母子愛着の 強さか らと思われ る優しさや純粋さを有する
者が多い傾向が示され た｡ ま た, 協調性もさ は ど育 っ て
N - 6 6( 男子33 女子33)
図1 低学年の エ ゴグラ ム パ タ - ン
N - 60( 男子26 女子34)
図2高学年の エ ゴグラ ム パ タ ー ン
お らず, 一 人 一 人が孤立した状況に ある ことが推察され
た｡ 一 方, 男女 の 性差もは とん ど認められなか っ た｡ こ
れ は, 彼 らが低学年の ため性差が著しく現れ て い な い た
め で あると考え られ る｡ た だし, プ レ テ ス ト と ポ ス ト テ
ス ト の比較か ら, わずか なが ら男子の場合 N P が上昇し
ACが下降して い る｡ こ の こ とから , 他者 に対する優し
さ の 向上と周囲に流され る こと の抑制力の 高まりが窺わ
れた｡ ま た女子の場合 , こ れ もわずかなが らF C が上昇
し CP が下降して い る｡ すなわ ち, 感情 の 開放性が高ま
り つ つ も自己中心性を抑制し っ つ あ る傾向が読み取れる｡
次 に図2 で示したよう に , 高学年の全体的特徴として !
NP と A が低く F C が高い パ ター ン が描かれ た｡ ま た,
男女差で は女子の得点が高く, こ の グ ル ープ に おける女
子の積極性もしくは成長の早さが感じられ る｡ プ レ テ ス
ト と ポ ス ト テ ス ト の 比較か らは, 男子はC P が上昇して
おり自我の強まりや自己主張能力が高ま っ た反面, 自己
中心性や わが ままさも強ま っ た傾向が示さ れた. 一 方女
子に つ い て は, プ レ テ ス ト に対して ほ とん ど変化はな い
が , 若干 F C が下降して い る｡ こ の こ とか ら, 自分を見
つ める力や妥協性 ･ 協調性の高まりが感じられる｡ 特 に ,
男子 に比 べ N Pの得点が高 い ことか ら, 母性的な意識の
芽生えが推察される｡
(2)S C T
表4 で示したよう に , そ れ ぞれ の刺激文に対するプ レ
テ ス ト とポ ス トテス ト の 反応文の分析に大きな変容 は認
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表4 低学年の S C T変化
<低学年 > N - 66 プレ テ ス ト ー ポ ス ト テ ス ト ー - - 一
自
8
7 - -
(%)
0
47 _ 37
- - - - - - - - - - - - - - -4 5
■18
23- - - - - - -
E!
5-
4畠 38
- -
-
- - - - - -2 8
93
2
7
12- - - -
i8
35- - - - - - -⊥ - - -
8 0
｣_上 1
100旦
(D私は男 の 子 ･ 女の 子に生 まれて
④ 一 人 で い る時私は
⑥家族の 中で 私 は
(卦赤ちやんを見 ると私は
⊥ v u
定 ②男 の子 ･ 女の子 は
7 ③私 にと っ て友 達とIま･
⑤私 に と っ て 両親は
⑧お じい さん ･ おばあ さんと話 すと
表5 低学年にみ られた反応文比較の例
②男の 子 は,
② 男の 子 は,
②女 の 子 は,
④ 一 人で い る と は私 は,
⑤私 に と っ て 両親は,
⑦赤 ち ゃ ん を 見 る と私 は,
(プ レ テ ス ト)
や さ し い
｢おれ｣ と い う
一 輪車が う ま い
の ん び り して い る
や さ し い ･ つ ま ん な い
弟 と けん か をす る
(ポ ス トテ ス ト)
すぐお こ る
ワ ギ ナ はな い
大 切で す
つ ま ん な い
つ ま ん な い
う れ しく な る
められなか っ た｡ ま た低学年にお い て は, 彼 らが まだ幼
く家族の 中で も甘えられ る許容度が大きい存在で あり,
ま た受容度の高い状態に ある ことが推察される反応文が
多く認められた｡ さ ら に , 性的に ちまだ成熟に至る段階
で はな い ため, 自分を偽る ことなく異性を受容して い る
様子が窺われる｡ 稲垣(2000)は, ｢人を愛するため に は,
愛され た経験が必要で ある｣ と指摘 して い るが , そ れ を
踏まえ て も本研究の結果は好まし い も の で あ ると考え ら
れ る｡ 一 方, 低学年に お い て は, 否定的な反応文は刺激
文4に 対して の み多く認められ た｡ し かし, こ れ はむ し
ろ彼らが 一 人きり で い る こ とを嫌い , 対人関係を望み求
めて い るあ らわれと解釈できる｡
次 に 高学年に お ける反応文を表5で示した｡ プ レ テ ス
ト と ポ ス ト テ ス ト を比較すると , ポ ス ト テ ス ト に 一 見 し
て ネガ テ ィ ブな反応文が多く認められ た｡ し かし具体的
に み て いくと刺激文① - ③ の 反応文か ら, 同性 の ク ラ ス
メ イ ト は素直に受け入れるが , 異性の ク ラ ス メ ー ト に対
し て は虚勢を張る, も しく は付き合い方が分か らな い ゆ
え の不器用さを感じさ せ る反応文が見受けられ た｡ こ れ
は, 発達段階に おける こP時期 (思春期前期)の 一 般的
特徴と合致すると考えられる｡ ま た同時に , 性教育を学
んだ こと で自分を振り返 っ た あらわれとも考えられ よう｡
ただ し, ポ ス ト テ ス ト に おける刺激文② へ の反応文で は,
表 6 低学年にみられた反応文の例
① ｢よか っ た｣ ｢うれ し い｣ な ど
②男子 は女子 を ｢か わ い い｣ ｢や さ しい｣ な ど
女子 は男子 を ｢か っ こ い い｣ ｢つ よ い｣ な ど
(勤｢0 0ち ゃ ん｣｢な か よ し｣ な ど
④ ｢さ み し い｣ な ど
⑤ ｢や さ し い｣｢大好 き｣ な ど
(昏｢小 さ い｣｢お母 さ んが 好き｣
｢か わ い が ら れて い る｣ な ど
⑦ ｢小 さ い｣｢か わ い い｣ な ど
⑧ ｢楽 し い｣｢おも しろ い｣ な ど
男子の 場合 ｢女の子 は｣ に ｢成長が早い｣｢赤ち ゃ ん を
産ん で 大変｣ など, 女子 の場合 ｢男の子は｣ に ｢ス ポ ー
ツ が得意｣｢声変わ りする｣ など, 異性を受 け止め る客
観的姿勢と共に , 他者理解 (受容)を窺わせ る反応文も
認められた｡ さ ら に男女比較で は, 女子が比較的穏やか
な の に対 し, 男子は刺激文⑤で ｢むか っ く｣｢し っ こ い｣
など, ⑧ で ｢話が長い｣｢世話焼き｣｢おせ っ か い なと こ
ろが ある｣ な ど反抗的 ･ 批判的な傾向が示され , 自我の
強まりが推察された｡
(3) バ ウ ム テ ス ト
■
第 1 に 樹木の 位置に つ い て 低学年 で55.2 %, 高学年で
62.5%の児童が , 未来 ･ 外向 ･ 主導 ･ 積極 ･ 社会性を意
味する右側に寄せ て い る｡ こ の こ とから, 児童達が性教
育に より視野の広が りを示し, 周囲 の人間関係に目を向
け始めた こ とが示唆され る｡ 第2 に樹木の高さおよび横
幅に つ い て , 低学年に お い て は48.3% が高く39.7% が太く
描い た｡ 一 方高学年で は, 50.0% が高く57.1% が太く描い
た ｡ ま た逆 に , 高 さが短く細く な っ た児童が約50%に達
し て い る｡ こ れ は, 低学年で性と い う現実に 則した学習
を学んだ こと で , リ ア リ テ ィ シ ョ ッ ク を生じさせた児童
が少なか らず存在する ことを示唆して い る｡ し かし高学
年で は, 比較的多くの 児童が , 性 に興味や関心を示しな
がら授業に望ん だと推察で き る｡ 第3 に自我を意味する
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表7 高学年の S C T変化
<高学年 > N - 60 プレ テ ス ト ー ポ ス トテ ス ト ー ー ー - -
自
8
(%
7 -
47 37
52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ヰ5
18
23- - - - - - - -
5
5
90
4
1
8 35
- - - - - - - -2 8
3
2
7
12- -
18
35- - - - - - - - -
9 5
88
8 0
_L JilO O日
①私 は男の 子 ･ 女の 子に 生まれ て
宅)一 人 で い る時私 は
⑥家族 の 中で 私 は
(診赤ちやんを見 ると私 は
定 ②男 の 子 ･ 女の 子は
③私 にと っ て友 達とは
⑤私 にと っ て両親は
⑧お じい さん ･ お ばあさん と話す と
表8 高学年に み られた反応文の比較例
①私 は女 の 子 に 生ま れ て
⑤私 に と っ て 両 親は
⑤私 に と っ て 両親 は
⑥家族 の 中で 私 は
(プ レ テ ス ト)
男の 子に 生 まれ たか っ た
両親
ち ょ っ と む か っ く
分 か らな い
⑧僕(私)は, お じい さ ん と話を す る と 嫌 な気分
(ポ ス ト テ ス ト)
良か っ た
大切
こ わ い , で も や さ しい
わ が ま ま
楽 し い 暗 も あ る
表9 パ ウ ム テ ス トの結果 (1) 樹木の位置
プ レ テ ス ト ポ ス トテ ス ト 差 中心が右 に よ つ た 中心 が 右 に よ つ た 変化無 し
(cm) (cm) (cm) (%) (%) (%)
低学年 695.6 663.2 +32.4 55.2 3 9.7 5.1
高学年 660.3 612.8 47.5 62.5 3 5.7 1.8
表10 パ ウ ム テ ス トの結果 (2) 樹木の高さ
プ レ テ ス ト ポ ス ト テ ス ト 差 長く な つ た 短く な つ た 変化無 し
(cm) (cm) (c m) (%) (%) (%)
低学年 1238.5 135 7.0 +73_5 48.3 4 6.6 5_.1
高学年 1263.8 1 253.5 - 10.3 50.0 4 8.2 1.8
幹 に つ い て は, 低学年で は56.9% が長く50.0% が太く描い
た｡ 一 方高学年で は, 46.4% が長く44.6% が細く描い た｡
こ れ は, 低学年で は性的な自我がさ は ど育 っ て い な い あ
らわれだ と解釈で き, 高学年で は性に興味を抱き っ っ も
現実の 自分の性 へ の 戸惑い を有し て い る様子が窺われた｡
以下, 数字 に つ い て は省略しなが らそれ ぞれ の特徴を
述 べ て い くが , 樹木 の傾き に つ し)て 高学年で右傾斜が減
少し左 へ の傾斜を示す者が多か っ た｡ こ こ こ で も, 前述
したよう に彼らが性に興味を抱き つ つ も, 現実 の 自分の
性 へ の戸惑い を有し て い る様子が窺われ た｡ ま た, 葉 や
実 に つ い て低学年で は減少し高学年で は増加した｡ こ の
こ とか ら, 異性 に自分を表現 (ア ピ ー ル) する ことが ,
低学年で は弱まり高学年で は高ま っ た こ とが示唆された｡
さ らに 枝に つ い て は, 低学年で 増加 し高学年で減少した｡
こ れ は, 低学年で は 男女の 別なく彼ら の 対人意識が オ ー
プ ン な の に対し, 高学年で は異性に興味はあるが実際の
接し方に はとま どい を感じる者が多い 傾向に ある ことを
示唆して い る｡ 一 方傷や影に つ い て みると , 低学年の傷
を除い て数値が高くな っ て い る｡ こ れ らは, 低学年に お
い て は性 に触れた こと で の 若干の戸惑 いを , 高学年に お
い て は性 に目覚め っ っ あ る彼らが自己を振り返りナイ ー
ブ に な っ て い るあ らわ れとも考えられた ｡
すなわち, バ ウ ム テ ス ト の結果から は, 低学年に お い
て は自我がさ は ど育 っ て い な い こ とか ら, 教師 の伝えた
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表11 パ ウ ム テ ス トの 結果 (3) 樹木の 横幅
プ レ テ ス ト ポ ス ト テス ト _差 太く な つ た 細く な つ た ･変化無 し
(cm) (cm) (cm) (%) (%) (%)
低学年 756.0 798.2 +42.
_
2 39.7 55.2 5_1
高学年 757.4 78 5.6 +28.2 57.1 42.9 0
表12 バウ ム テ ス トの結果 (4) 幹の高さ
プ レ テ ス ト ポ ス ト テ ス ト 差 長く な つ た 短く な つ た 変化無 し
(cn) (cm) (cln) (%) (%) (%)
低学年 728.2 840.3 +112.1 55
.9 _ 41.4 1.7
高学年 . 670.1 61 3.0 ⊥ 57.1 46.4 51.8 1.8
表13 パ ウム テ ス トの結果 (5) 幹の横幅
プ レ テ ス ト､ ポス ト テ ス ト 差 太く な つ た 細く な つ た 変化無し
(cm) (em) (cm) (%) (%) (%)
低学年 245.7 248.2 + 2.5 50_0 48.3 1.7
高学年 279.1 255.3 -23.8 44.6 5 .6 1.8
表14 バ ウ ム テ ス トの結果 (6) その 他の 項目
低 学 年■ 高 学 年
プ レ ポ ス ト 差 プ レ ポ ス ト 差
葉 を描 い た 37.9 32.8 - 5.1 33.9 35.7 + 1.8
実を 措 い た 44.8 39.7 - 5.1 17.9 37.5 +19.6
枝を 描 い た 67.2 81.0 +13.8 .80.4 69.6 -10.8
背 景を 描 い た 56.9 41.4 -13.7 _21.4 19.6 - 1
■
.8
傷 を 描 い た 4 1.3 27.6 -13.7 46.4 55.4 + 9.0
影 を 描い た 6.9 13.8 + 6.9 12.5 37.5 +25.0
樹冠 の 様子 右強調 3 7.,9 21.4 -16.5 29.3 21.4 + 7.9
樹冠 の 様子 左強調 15.5 19.6 + 4.1 19.ら 16.1 - 2.9
樹木 の 傾き (右) 22.4 16.1 - 6.3 29_3 8.9 -20.4
樹木 の 傾き (左) 24.1 19.0 - 5ー1 17.9 19.6 + 1.7
性 の情報をそ の 通り に受け取る素直さや天真欄浸さが,
高学年で は自我の 目覚めに伴う性 へ の 関心と戸惑いが窺
われ た｡
2 . 個別 の事例検討
事例1 1年男子
まず, エ ゴ グ ラ ム チ ェ ッ ク リ ス ト に つ い て , プ レ テ ス
ト で は CP が高く A C が低い パ タ ー ン を示し, 自己中心
性の 強さを示唆したが , ポ ス ト テ ス ト で は F C が下が り
そ の 他 の項目はす べ て 高く な っ た｡ そ し て , N P が最も
高く F C が最も低 い パ ター ン を描 い た ｡ こ の こ とか ら,
自主性や優しさ , 協調性が高まり自己中JL､的な傾向が弱
ま っ た こ とが窺われ た｡ 次 に S C Tに つ い て み ると , プ
レ テ ス
_
ト で は1 , 2 の 自己及び他者の性に対 して の 反応
文が空白で あ っ た｡ しか し ポ ス ト テ ス ト で は自己 ･ 他者
とも に性を肯定 して い ると受け取れる回答を して い る｡
ま た, 家族 の 中で の自分の 存在を , プ レ テ ス トの ｢ 子供｣
(o,o)
か ら ポ ス ト テ ス トの ｢可愛がられ て い る｣ に変化させ て
い る｡ す なわ ち, 家族ら に おける自己の存在及び家族の
触れ合い を感じ, そ れ を肯定的に捉えるよう に な っ て い
る こ とが窺われる ｡ 一 方 バ ウ ム テ ス ト を みると, プ レ テ
ス ト で は 一 見 して殺伐と した樹木が描かれた｡ 樹木全体
が塗り つ ぶ され て おり , 攻撃的な状況が窺われる｡ た だ
し, 樹木 の右側に それを支え るような小さな杭らしき物
が描かれ て い る｡ こ れ らの こ とか ら, 本事例が頼りなさ
や依存心を強く有 して い る こ とが窺われた｡ そ れ に対し
て ポ ス ト テ ス ト で は幹の 傷が は とん どなくな っ て い る｡
枝 は 一 本 の線 で描かれ て お り, 自信 の なさを感じさせ る
が, そ の先端に は実か葉が描かれ自己表現 へ の意欲を持
ち始めた ことが窺われる ｡ ま た周囲に は花が描かれ気持
ちの穏やかさが生 じて きた こ とも推察された｡
本事例は, こ れ ま で 教師また保護者に言葉が少なく感
情表現も乏しい 児童で あ ると捉えられ て きた｡ し かし,
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3 つ の ポ ス ト テ ス トか ら若干で はあるが自分を肯定的に
受 け止め感情を表明しようとする意欲が窺われ た｡ 同時
に 自主性や協調性の 芽生え も感じられた｡
図3 パウ ム テ ス ト(プレ) 図4 パ ウム テ ス ト(ポス ト)
事例2 5年女子
まず, エ ゴ グ ラ ム チ ェ ッ ク リ ス ト に つ い て , プ レ テ ス
ト で は A が高く F C が低い パ タ - ン を描 い た ｡ こ の こ
とか ら, 物事を客観的 ･ 冷静 に捉える傾向が ある反面快
活さに欠ける様子が窺われた｡′しか しポ ス ト テ ス トで は,
N Pが低くな っ た他は プ レ テ ス ト と同様の パ タ ー ン を描
い た ｡ た だ し, そ の ポ イ ン ト はす べ て の項目にお い て プ
レ テ ス ト を下回 っ た｡
こ の結果から, 感情の エ ネ ル ギ ー が低まり, 内向的に な っ
て い る こ とが窺われた｡ ま た S C Tに つ い て , プ レ テ ス
ト で は無反応で あ っ た2 , 8 の刺激文に反応文が記され
た｡ 特 に 8 に つ い て は, ポ ジ テ ィ ブ な反応がなされ た｡
ま た , 刺激文4 へ の 反応も ｢小さい｣ と い う客観的ま た
外在的な反応か ら ｢ さ びしい｣ と い う内面 (感情)を表
現する反応文に変化を示した｡ 量的分析で も触れ たよう
に , こ の 類 い の 反応は人間関係を指向して い る表れ で あ
り , 好ま し い傾向で あ る と捉えられる｡ さ ら に バ ウ ム テ
ス ト をみ る と, ポ ス ト テ ス ト で は筆圧が薄く何度か の継
ぎ足しが認められ る｡ 幹 の右側に は痛が描かれ て い る｡
こ れ らの こ とか ら, 現在 の自分に対 し自信を希薄に し,
ま た い らだ ちを感じて い る こ とが推察される ｡ 幹は細く
なり薄い傷が見受けられ る｡ さ ら に , 幹 の 途中に小さ い
なが らも描かれ て い た枝が なく な っ て い る ｡ こ れ ら の こ
とか ら, 本事例が本事例が 内向的に な っ て い る様子が示
I ■
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図5 パ ウム テ ス ト(プレ) 図6 バウ ム テ ス ト(ポス ト)
唆された. た だ し, 樹冠 の硬に 隠れ て い た枝が表に 出て
き て い る｡ こ れ は, 周囲に 流されず自分を偽らずに 見 つ
め始めたあ らわれ とし て考える こと も出来よう｡
本事例は, こ れ ま で教師また保護者に客観的思考能力
は高い もの の , 快活さ に欠けるおとな し い性格と捉え ら
れ て い た｡ 3 つ の}L､理 テ ス トか らもそ の傾向が窺われた｡
た だし, 同時に 思春期 ･ 青年期特有の 一 時的な退行に よ
る自己 へ の 振り返り (稲垣 ,2000) を始 めたよう に も思
われ る｡
Ⅴ
. 全体的考察と今後の課題
筆者は, 性教育は生教育で あると の 認識か ら, 心 の教
育 にお い て 重要な豊かな人間性とし て , 自分を客観視 し
た上で なおか つ 等身大の 自分を愛すると い う自己受容能
力と, 等身大の 相手を受 け入れ ると い う他者受容能力に
焦点を当て 本研究を行 っ た｡ しか し, 児童達は性教育の
時間以外に も様々 な指導を受 けて い る｡ ま た , 個人的に
も日常生活の 中で 多様な経験を積ん で い る｡ し たが っ て ,
本研究の結果が即性教育の実施 に よるもの だと は言い切
れな い ｡ そ れを認識した上で上述の 結果か ら, 下記 の事
柄が示唆された ｡
①約4 か月 (平均13回) に渡る性教育の結果を測定 した
心理 テ ス ト か らは, 彼 ら の著 し いJL､理的変容は認め られ
なか っ た｡ た だ し, そ れ ぞれ の 群を比較すると, 下記の
ような変容もしく は傾向が窺われ た｡ ま た, 全体を平均
化すると変化は乏しい が, 個別の 児童に つ い て それぞれ
を検討して い く と, 全体 の傾向だ け で は捉えきれな い変
化, すなわち成長や戸惑い が示され た｡
②低学年群と高学年群の比較か ら, 低学年で は心理的変
容の度合い は ほ とん ど見られなか っ たが , 高学年群で は
各々 の心理 テ ス ト結果に変化が示され , 自 己受容 ･ 他者
受容の度合い に変容が示唆され たo 教師は , そ の 発達段
階を視野に 入れ , ボ ト ム ア ッ プ の授業を展開する必要の
ある ことが強く示された｡
③低学年に 関し て は, 性 へ の 意識が さ は ど芽生え て い な
い こ とが窺われ た｡ ま た, そ れ は男女の 間で も差が認 め
られなか っ た ｡ そ し て , 異性を含む他者に対する親密性
も示されなか っ た｡ た だし , そ れ は 一 方 で は自己及び異
性を含む他者を素直に見 つ め受 け入れ て い る こ と を示し
て い る｡ ま た教師の伝え る性教育の 内容に つ い て は, リ
ア リ テ ィ シ ョ ッ ク を受けなが らも素直に受け止め て い る
様子が窺わせた ｡ こ れ は, 彼 らが身体的な意味で の 性機
能が成熟 して い な い と い うだ けで なく, 家庭 に お い て ま
だ甘える側の 存在で あり , 強 い母子愛着の延長上 に い る
こと の 表れだ と捉えられ よう｡
④ 一 方高学年群で は, 性 へ の 関心と共に性意識の 高ま り
に伴う変化が示唆された｡ ま た, 男女間で の 自己受容 ･
他者受容の 内容に も そ れぞれ の 侍性を示された ｡ すなわ
ち , 全体的に捉えれば , 性教育を学んだ こと で 男女とも
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思春期特性の 一 つ で あ る内向化, 自己の 直面化, 自己 へ
の 問 い直し, が促進され た ことが窺われた ｡ ま た, 同性
の 友達は素直に受容で きるが , 異性 に 対して は素直に受
容で き て い な い 様相の 強ま っ た こ とが示唆され た｡ 筆者
は こ の こ とを, 本格的な自己同 一 性 の 獲得に向け重要な
成長の 過程 で あ ると捉え て い る (稲垣,1997)｡ ま た ,
男子 に は自我の 高まりや自己主張の 度合いが促進さ_れる
とともに , 一 見他者批判が高まり異性に対する戸惑いが
感じられた｡ 一 方女子に は, 男子 に 比 べ 性的な成熟の早
さと積極性 , 自分の 性を受け止め比較的穏やか に自己 へ
の問 い 直しを行 っ て い る様子を窺わせた ｡
⑤個別検討で , 自己及び他者受容の能力に著しくポ .jテ ィ
ブ な変容を示した事例 (事例1) とはと ん ど変化が認め
られなか っ た事例 (事例2) を掲げたが , こ れ は同じ内
容の授業を行 っ て もそれだ け児童の 捉え に ばら つ きがあ
る ことを示し て い る｡ 教師側の 姿勢とし て , そ の ば ら つ
き を受容し フ ォ ロ ー ア ッ プ に も留意す る必要の ある こと
が確認され た｡
⑥本稿で は取り扱わなか っ たが , 本研究で は児童の 心理
状況の 変化を捉えるため に , 心理 テ ス ト の他 , 彼 ら に授
業ごと に 感想文を書かせ る , 最終 の 授業時に a, 授業内
容 へ の 興味 ･ 関心度, b, 授業が面白か っ た か (授業の
充実度) c, 授業内容 は役に立 っ か, の 視点か ら授業評価
を して い る｡ ま た フ ォ ロ ー ア ッ プ と して , 最終授業から
1 か月後に ｢性教育を学 ん で (振り返 っ て)｣と題した
感想文を書かせ て い る｡ そ の感想文に は, ｢命 の 大切さ
が分か っ た｣｢み ん なと同じく ら い大事 に し て仲良く し
て い きた い｣｢男子とも仲良く する ことが良い ことだ と
分か っ た｣ ｢エ イ ズ の 人が転校して き て も , 友達 に なろ
うと思 っ た｣ な どの記述が なされた｡ こ の こ とか ら, か
れ ら の意識の 中に多少なり とも今回の性教育が影響を与
えて い る ことが示唆された ｡
た だし, 今後 の課題と して , 以下 の こ とも指摘された｡
①本研究で は, 授業内容や教材を統 一 して 3校それぞれ
で 授業実践を行 っ た が, 各学校 ごと の デ ー タ に偏りが見
られた ｡ そ れ をど の よう に捉え て いくか検討が必要で あ
る ｡
② こ れま で の授業評価は, 感想文などが主流で あ っ た ｡
そ こ で 本研究に お い て は, 心 理 テ ス ト の バ ッ テ リ ー を 組
み児童の 変化を捉えようと試みた ｡ な お, 本研究で 用い
た テ ス ト は, わずか の訓練で 現場の教師に も解釈がで き
るもの を選定した｡ し か し, 今後, こ の他 に どの よう な
評価方法が あるか に つ い て , 検討が必要である｡
③前述したよう に , 本研究で は性教育の効果 に つ い て ,
全体を平均化する こと で 評価した｡ 全体 の傾向を捉え る
ため の こ と で はあるが , 今後個別児童それぞれ の 変化と
リ アリ テ ィ シ ョ ッ ク を抱 い た児童を中心とした フ ォ ロ ー
ア ッ プが求められる｡
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